
























































































































































































































PLATO Y GONG 



ROBERTO PINEDA DUQUE
PRIMERA FANTASIA
EP784.2
P649 F4
VOL.2
Instrumento:
ARPA







ROBERTO PINEDA DUQUE
PRIMERA FANTASIA
EP784.2
P649 F4
VOL.2
Instrumento:
PIANO 










ROBERTO PINEDA DUQUE
PRIMERA FANTASIA
EP784.2
P649 F4
VOL.2
Instrumento:
VIOLIN 1




ROBERTO PINEDA DUQUE
PRIMERA FANTASIA
EP784.2
P649 F4
VOL.2
Instrumento:
VIOLIN 2




ROBERTO PINEDA DUQUE
PRIMERA FANTASIA
EP784.2
P649 F4
VOL.2
Instrumento:
VIOLA




ROBERTO PINEDA DUQUE
PRIMERA FANTASIA
EP784.2
P649 F4
VOL.2
Instrumento:
CELLO




ROBERTO PINEDA DUQUE
PRIMERA FANTASIA
EP784.2
P649 F4
VOL.2
Instrumento:
C-BAJO




